






－ 中学生に対するコミュニケーション･スキル訓練の効果 － 
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A Development of the Communication Skills Training for Junior High School Students (3). 



















                                                          












個々人の CS尺度の各スキルに変化がみられたかを検討した。その結果，2名では 5つのスキル中 3ス






























































































参加者 訓練参加者は大阪府内の公立中学校に通う中学生 6 名(1 年生 4 名，2 年生 1 名，3
年生 1 名，男性 3名，女性 3名)。2009年 8月に摂南大学経営情報学部(現経営学部)で行われ
た「夏休み中学生セミナー」のプログラムの一環として参加した。 
訓練プログラムの構成 本研究の訓練プログラムは，「ゲーム感覚で学ぼう，コミュニケー
ションスキル」(田中，2009)や「みんなの PA系ゲーム 243」(諸澄, 2009)を参考に，著者と研
究協力者 3名で選考したもの，新たに作成したものを使用した。詳しい訓練プログラムの内容




工程で約 6時間)。ファシリテーターとして大学生 7名が訓練に参加した。 
 
 
Table 1 コミュニケーション・スキル訓練プログラムの構成 































た。コミュニケーション・スキル尺度(CS 尺度) 事前調査と同様 ソーシャル･サポート(SS)
尺度 全般的 SSの利用可能性を測定する 15項目(和田(1998)を参考にした)，「まったくあて
はまらない」～「よくあてはまる」の 4 段階評定，15 項目の平均値を SS 得点とし，得点が高




























































CS尺度 因子 訓練前  訓練後 
3.29  3.33 
自己表現スキル 
(0.66)  (0.72) 
3.33  3.25 
状況判断スキル 
(0.57)  (0.76) 
2.89 ＜† 3.33 
会話スキル 
(0.58)  (0.42) 
3.11  3.22 
葛藤解決スキル 
(0.40)  (0.62) 
2.67 ＜* 3.00 
関係構築スキル 
(0.61)  (0.63) 
評定値は，1～4点の得点を取りうる。( )内は標準偏差 









































Table 3 訓練によるコミュニケーション・スキルの個人内変化 
A(男子) B(女子) C(女子) D(女子) E(男子) F(男子) 参加者 
CS尺度 因子 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 
自己表現スキル 3.00 2.75 4.00 4.00 2.75 3.25 4.00 4.00 3.00 3.75 2.75 2.25 
状況判断スキル 2.67 2.67 3.67 4.00 4.00 4.00 2.83 3.00 3.83 3.67 3.00 2.17 
会話スキル 3.00 3.00 4.00 4.00 2.67 3.33 2.67 3.00 2.33 3.67 2.67 3.00 
葛藤解決スキル 2.33 2.33 3.33 3.67 3.00 4.00 3.33 2.67 3.33 3.33 3.33 3.33 
関係構築スキル 2.50 2.50 3.00 3.50 3.00 3.00 2.00 2.50 3.50 4.00 2.00 2.50 
評定値は，1～4点の得点を取りうる。 
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